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並
実
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薬
局
方
外
国
薬
局
方
要
領
兵実実理実理
式
体
計
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三
四
　
　
三
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三
　
三
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二
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三
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三
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二
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国
語
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随
意
科
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シ
テ
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逸
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ヲ
三
ケ
年
間
通
シ
テ
毎
週
三
時
間
ヲ
課
ス
三
二
八
三五七
　　六八
三
八三　　五三
六二〇六〇二三
六八
五
　
　
五
一635一
第
七
章
　
第
五
高
等
学
校
医
学
部
　
　
　
第
一
節
　
第
五
高
等
学
校
医
学
部
の
発
足
と
日
清
戦
争
　
九
月
十
一
日
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
は
勅
令
第
七
十
五
号
に
よ
っ
て
第
五
高
等
学
校
医
学
部
と
改
称
さ
れ
た
が
、
同
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
高
等
学
校
令
の
附
則
第
五
条
に
「
本
令
ヲ
施
行
シ
叉
ハ
一
部
ヲ
施
行
ス
ル
所
必
高
等
学
校
二
於
テ
、
高
等
中
学
校
ノ
学
科
ヲ
履
修
ス
ル
年
期
内
二
在
ル
生
徒
ノ
為
二
、
旧
学
科
ヲ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
さ
れ
た
結
果
、
卒
業
生
に
二
種
の
別
を
生
じ
た
。
　
な
お
、
同
日
、
ペ
ス
ト
検
疫
に
従
事
し
て
い
た
女
神
の
長
崎
港
船
舶
検
疫
所
（
女
神
消
毒
所
と
称
し
た
。
）
は
ペ
ス
ト
消
滅
に
よ
っ
て
そ
の
事
務
を
廃
止
し
た
。
　
さ
て
、
明
治
二
十
七
年
八
月
一
日
に
起
っ
た
日
清
戦
争
は
、
翌
年
三
月
三
十
日
、
日
清
休
戦
条
約
の
調
印
を
み
、
四
月
十
七
日
、
日
清
講
和
条
約
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
同
月
二
十
二
日
、
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
三
国
干
渉
が
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
以
後
、
わ
が
国
の
政
界
は
干
渉
諸
国
に
対
抗
で
き
る
力
を
養
う
べ
く
、
挙
げ
て
軍
事
力
の
養
成
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
　
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
年
）
四
月
十
六
目
、
内
務
省
に
臨
時
検
疫
局
が
設
け
ら
れ
、
地
方
庁
に
臨
時
検
疫
部
が
設
置
さ
れ
て
、
中
国
よ
り
伝
染
す
る
伝
染
病
対
策
に
つ
と
め
て
い
た
。
　
五
月
に
入
り
、
規
則
中
に
医
学
部
卒
業
生
は
得
業
士
と
称
す
る
こ
と
を
得
る
の
一
条
を
追
加
し
た
が
、
他
方
、
召
集
中
だ
っ
た
医
学
部
主
事
吉
田
健
康
は
召
集
を
解
除
さ
れ
た
。
＿636一
